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M. Bintang Adna Faisal. 2016. D0311041. Pembangunan Identitas 
Kampung Sayuran Sehat di Ngemplak Sutan Kota Surakarta. Skripsi. 
Program studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Kepadatan pemukiman kota menjadikan sayur mayur sulit dikembangkan 
untuk ditanam di kota. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Kampung 
Ngemplak Sutan Surakarta sebagai kampung kota baru, kampung ini mencoba 
mengembangkan sayur mayur di pekarangan rumah warganya untuk digunakan 
mendukung pembangunan identitas kampung sebagai Kampung Sayuran Sehat. 
Maka, penelitian ini bertujuan menggambarkan Pembangunan Identitas Kampung 
Sayuran Sehat di Ngemplak Sutan Kota Surakarta melalui teori struktural 
fungsional dengan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, 
Latency).  
Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal dengan sajian deskriptif 
kualitatif. Data diambil dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan purposive. 
Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi sumber, sedangkan analisis 
data menggunakan analisis model interaktif.  
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pembangunan identitas Kampung 
Sayuran Sehat di Ngemplak Sutan dilakukan dengan berbagai tindakan adaptasi 
berupa sosialisasi program Kampung Sayuran Sehat, pemetaan lahan pertanian 
rumah tangga mandiri, pembangunan fasilitas (display) tanam dan pengadaan 
varietas sayur, dan pembelajaran bersama teknik organik. Sedangkan rincian 
tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan identitas tersebut yaitu tujuan 
kolektif kemasyarakatan untuk memajukan kampung bersama-sama dan tujuan 
kemandirian Rumah Tangga untuk meningkatkan minat/ketertarikan warga 
kampung untuk bertani sayur secara organik. Sementara pada tindakan yang 
mengarah pada integrasi dalam pembangunan identitas Kampung Sayuran Sehat 
di Ngemplak Sutan sendiri berupa percepatan Kampung Sayuran Sehat melalui 
Kebun Gizi warga, pembentukan Pra Koperasi (Koperasi Kahuripan), 
pembentukan Kelompok Tani Wanita/Perempuan, dan pengelolaan Bank Sampah. 
Kemudian pada pemeliharaan pola dimanifestasikan dengan prestasi dalam 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat Kota maupun Propinsi yang 
menjadikan Kampung Ngemplak Sutan semakin dikenal masyarakat sehingga 
kampung ini sering dijadikan sebagai tempat study tour warga luar dan pelajar, 
yang tentunya memposisikannya sebagai kawasan induk dan rintisan usaha baru 
dari upaya pengembangan Kampung Sayuran Sehat lain sebagai model 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Mojosongo. Kemudian berbagai tindakan 
yang ada dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung dan penghambat dalam 
pembangunan identitas Kampung Sayuran Sehat di Ngemplak Sutan. 
 
 







M. Bintang Adna Faisal. 2016. D0311041. BUILDING HEALTH 
VEGETABLE VILLAGE IDENTITY IN NGEMPLAK SUTAN OF 
SURAKARTA CITY. Thesis. Sociology Study Program. Social and Political 
Sciences Faculty. Surakarta Sebelas Maret University. 
The density of urban settlement makes vegetables difficult to develop to be 
planted in urban area. However, it is no longer true in Ngemplak Sutan Village of 
Surakarta as new urban kampong, this kampong tries to develop vegetables in its 
citizen’s house to use to encourage the establishment of kampong identity as 
Organic Kampong. Therefore, this research aimed to describe the Development of 
Organic Kampong Identity in Ngemplak Sutan of Surakarta City through 
functional structural theory with AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, 
Latency) scheme.  
This study was a single case study with descriptive qualitative display. 
Data was collected using in-depth interview, observation, and documentation. 
Meanwhile, the sampling technique used was purposive  sampling one. To 
validate the data, source triangulation was used, while data analysis was 
conducted using an interactive model analysis.      
From the result of research, it was concluded that the development of 
Organic Kampong identity in Ngemplak Sutan was conducted with a variety of 
adaptation action constituting the socialization of Organic Kampong program, 
independent domestic farm land, planting facility development and vegetable 
variety procurement, and organic technique mutual learning. Meanwhile, the 
detail of objectives to be achieved in identity building were the collective societal 
objective to promote the kampong jointly and the Household independency 
objective to improve the kampong community’s interest in planting vegetable 
organically. Meanwhile, the integration-oriented actions in building Organic 
Kampong identity in Ngemplak Sutan included Organic Kampong acceleration 
through community Nutrition Garden, Pre-cooperative (Kahuripan Cooperative) 
Establishment, Female Farmer Group establishment, and Rubbish Bank 
management. The pattern maintenance was manifested into achievement in Clean 
and Healthy Living Behavior (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat=PHBS) at both 
Municipal and Province levels making Ngemplak Sutan Kampong a study tour 
destination for outsiders and students, of course positioning it as main area and 
new business pioneer in the attempt of developing other Organic Kampong as the 
community empowerment model in Kelurahan Mojosongo. Then a variety of 
existing actions (measures) can be identified as supporting and inhibiting factor in 
building Organic Kampong identity in Ngemplak Sutan. 
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IFOAM  : International Federation of Organic Agriculture Movements 
LSM  : Lembaga Swadaya Masyarakat 
SNI  : Standar Nasional Indonesia 
PDAM  : Perusahaan Daerah Air Minum 
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